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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO de 17 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, a don José Utrera Molina,
En atención a los méritos contraídos por don José Utrera Molina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 17 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don Conrado Blanco Plaza.
En atención a los méritos contraídos por don Conrado Blanco Plaza,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO de 17 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con (lis' tintivo blanco, a don Sabas -Antonio Marín García, Director General de Puertos y Señak.s.'Marítimas.
En atención a los méritos contraídos por don Sabas Antonio Marín García, Director General dePuertos y Seriales Marítimas,
Vengo en concederle la. Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de -mil novecientossetenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 17 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don Angel Morales Martínez Presidente de la Empresa Nacional "Bazán", deConstrucciones Navales Militares.
En atención a los méritos contraídos por don Angel Morales Martínez, Presidente de la EmpresaNacional "Bazán", de Construcciones Navales IVIilitares.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el preste Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientossetenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO de 17 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don Manuel Aguilar Hardisson, Presidente del Banco de Crédito a la Construcción.
En atención a los méritos contraídos por don Manuel Aguilar Hardisson, Presidente del Banco deCrédito a la Construcción,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 17 de julio de 1975 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, a don José Vicente Izquierdo Santonja, Director General del Banco de Crédito
a la Construcción.
En atención a los méritos contraídos por don José Vicente Izquierdo Santonja, Director General
del Banco de Crédito a la Construcción,
Vengo en concederle la GPan Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y. SANZ
■•••••••••■■•••=1N~ Affiall
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Orden Ministerial núm. 578/75.—De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 110 del Decreto
1.408/1966, de 2 de junio, de adaptación de la Ley de
Procedimiento Administrativo a los Departamentos
Militares, y por implicar un perjuicio económico para
la Hacienda Pública, vengo en declarar lesivas para
el interés público la Resolución número 527/69, dz
15 de diciembre (D. O. núm. 289), y la Orden Minis
terial número 4.259/67, de 14 de septiembre (DIARIO
OFICIAL núm. 216), en la parte que afectan al Mayor
(Teniente) de Infantería de Marina, en situación de
"retirado", don Antonio Hurtado Sánchez. Esta de
claración se entenderá referida, a los efectos que de
ella se deriven, a la fecha de 20 de octubre de 1972.
Madrid, 14 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.186/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
Página 1.832.
de Fragata (El) (G) don Ramón Espinosa García de
Rueda pase destinado al Estado Mayor de la Zona
Marítima del Cantábrico, cesando en su actual des.
tino.
Este destino se conliere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm..1.187/75, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su actual
destino de la Subdirección Técnica de la DIC, a par.
tir del día 1 del actual, con carácter voluntario, al Ca.
pitán de Fragata (S) (El) de la Escala de Tierra don
Jerónimo Pérez-Balsalobre Nieto.
Madrid, 12 de julio de 1975.
Excrnos.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.185/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Capita.
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es de Corbeta a continuación relacionados pasen a
'eventualidades" del servicio en Cartagena, hasta tar
o no les sea adjudicado destino de la próxima provi•
ión, cesando en sus actuales destinos :
(El) don Pedro Sánchez de Toca Acebal.
(AS) don Enrique Meca y Pascual del Pobil.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 12 de julio de 1975.
xcrnos. Sres. ...
res. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz. Franco
Resolución núm. 1.188/75, del Director de Re
lutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el perso
al del Cuerpo de Intervención que a continuación se
elaciona cese en sus actuales destinos y pase a ocu
ar los que Se indican :
Comandante don Francisco Sánchez Luque.—Se le
ombra Secretario de la Intervención Central e In
rventor de la Delegación Local de Seguros Socia
s.—Forzoso.
Capitán don Carlos Enrique Rodríguez Horta.---
e le nombra Interventor de la Base Naval de Rota.
oluntario.
Madrid, 12 de julio de 1975.
cmos. Sres. ...
res.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.192/75, del Director de Re
lutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguienteambio de destinos de personal del Cuerpo de Suboiales :
RADIOTELEGRAFISTAS
Brigada.
Don Antonio Ferreira Damil.—Pasa a la ETEA,esando en el destructor Oquendo.—Voluntario (I)(2).
Sargentos.
Don Antonio Simón Sánchez.—Pasa a la Estaciónalio de Ceuta, cesando en el transporte de ataqueastilla. Voluntario (1) y (2).
Don Alberto Vizoso Rica—Pasa a la fragata An
dalucía, cesando en la Estación Radiotelegráfica de
Melilla.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser rele
vado.
Madrid, 12 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisto Jaraiz Franco
Relolución núm. 1.191/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Brigadas Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Don Antonio López Abasolo.—Pasa a la corbeta
Atrevida, cesando en la Base Naval de Rota.—For
zoso (1).
Don Juan Antonio Mingorance Espinosa.—Pasa a
la Estación Naval de La Algameca, cesando en la fra
gata rápida Alava.—Forzoso.
Don Germán González López.—Pasa al Instituto y
Observatorio de Marina, cesando en el remolcador
R. A.-4., Forzoso (1).
(1) No cesará en su actual destino hasta ser rele
vado.
Madrid, 12 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Tara,iz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.190/75, del Director de Re
cl.utamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales :
SANITARIOS
Subteniente.
Don José Millán Vázquez.—Pasa al buque-escuela
Juan Sebastián de Eleano, cesando en el crucero Ca
norias.—Voluntario (1).
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Brigadas.
Don Francisco Requejo Beltrán. Pasa a la Enfer
mería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, cesando
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Vo
luntario.—(1) y (2).
Don Juan L. Benavides Ramos.—Pasa al buque de
desembarco Martín Alvarez, cesando en la Escuela
de Suboficiales.—Voluntario (1).
Sargento primero.
Don Joaquín Picón Sola.—Pasa al TEAR, cesan
do en la corbeta Atrevida. Voluntario (1) y (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra ''comprendido en el artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 12 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ascensos.
Resolución núm. 594/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, ascien
de al empleo inmediato superior el Capellán segundo
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada don José Aqui
lino Tamargo Menéndez, primero en su empleo clasi
ficado "apto para el ascenso" por la Junta de Clasifi
cación de los Cuerpos de Oficiales de la Armada.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efectivi
dad en el empleo que se le asigna es la de 13 de julio
de 1975, con efectos económicos de 1 del mes de agosto
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 14 dé julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DETIARTAMENTO DE PERSONAL,
TOSé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en Unidades
de Buceo.
Resolución núm. 596/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
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dientes tramitados al efecto, de conformidad con lo
informado por la Sección Económica y la Intervenel
del Departamento de Personal, por aplicación de lo
señalado en el artículo 3.° de la Ley de 26 de diciem.
bre de 1958 (D. a. núm. 295), y en la Disposicke
Transitoria Cuarta de la Orden Ministerial dime.
ro 95/74, de 31 de diciembre de 1973 (D. 0. núme.
ro 34/74), se reconoce al personal que a continuación
se relaciona el derecho al percibo del 20 por 100/
sueldo, en la cuantía señalada para su actual empleo
por la Legislación anterior a la vigencia de la Ley nú.
mero 113/66 (D. O. núm. 298), en las condiciones
que se expresan para cada uno de los interesados.
Brigada Buzo don José Hernández Saura.—Duran.
te diez (10) años, a partir del 1 de mayo de 1975, pri.
mera revista siguiente a la fecha de su cese en U.
dades- de Buceo en 11 de abril anterior.
Brigada Buzo don Juan de Dios González Ramiro,
Durante ocho (8) arios, a partir del 1 de mayo de1975
primera revista siguiente a, la fecha de su cese ca
Unidades de Buceo en 12 de abril anterior.
I\íadr:d, 11 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la- Guardia y Oya
Fcmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 579/75.—En atención:
los méritos contraídos por el personal que a continua.
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz denle.
rito Naval de primera clase con distintivo blanco:
Don Luis J. Parras Martínez. Economista Id
Estado.
Don Domingo Rodríguez Moreno.—Presidente
la Federación Española de Armadores de Buques
Pesca.
Madrid, 17 de julio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 580/75.—A propues
del Almirante Capitán General de la Zona Marítio
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
ritos contraídos por .don Manuel Tapias Fonto, P
sidente de la Cámara Oficial de Comercio y Nav
XVIII Sábado, 19 de julio de 1975 Número
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ión de Tarragona, vengo en concederle la Cruz de
érito Naval de primera clase con distintivo blanco
Madrid, 17 de julio de 1975.
PITA DA VE1GA
xcmos. Sres. ...
res. ..•
Orden Ministerial núm. 581/75.—En atención a
osméritos contraídos por el personal que a continua
ión se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
érito Naval de primera Clase con distintivo blanco :
Don José Antonio López de Letona y Roldán.—
'rector de la Editora Nacional.
Don Carlos Herráiz García-Blanco. Redactor
efe del diario "Pueblo".
Madrid, 17 de- julio de 1975.
PITA DA VETGA
xcmos. Sres. ...
res. ...
Orden Ministerial núm. 582/75. En atención a
s méritos contraídos por don Juan Argenti Ulloa,
ngeniero Director del puerto de La Luz (Canarias),
engo en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
era clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1975.
xcmos. Sres. ...
res. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 583/75.—En atención a
s méritos contraídos por don Alvaro Delclaux Ba
renechea, Presidente de la Junta del puerto y ría deIlbao, vengo en concederle la- Cruz del Mérito Naval
e primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1975.
xcmos. Sres. ...
res. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 584/75.—En atención a
s méritos contraídos por don Angel Fernández Díaz.
elegado de la Compañía Telefónica Nacional cle Es
afia en La Coruña, vengo en concederle la Cruz delérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1975.
xcinos. Sres.
...
res. ...
PITA DA VETGA
Orden Ministerial núm. 585/75.—En atención a
los méritos contraídos por don Emilio Ruiz Catarinéu,
Presidente de la Unión de Oficiales de la Marina
Mercante, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1975.
P\cmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 586/75.—En atención a
los méritos contraídos por don Carmelo Romero An
drés, Jefe de la Sección de Extensión Cinematográfica
de la Dirección General de Cinematografía del Minis
terio de Información y Turismo, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 587/75.—A propuesta
del Subsecretario de la Marina Mercante, de confor
midad con lo informado por la Junta de Recompensas,
y en atención al acto heroico que le costó la vida
cuando trataba de auxiliar al buque Riva-Gijón, vengo
en concederle al Segundo Maquinista del petrolero
Cantponalón- don Rafael Díaz Rivera la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, a
título póstumo.
Madrid, 17 de julio de 1975.
Rxcrnos. Sres. ...
Sres.
PITA DA VEIGA
EDICTOS
(421)
Don Laureano Fernández Alvarez, Teniente -de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 339/74, por extravío de la Car
tilla Naval de don Servando Pinell Rivera:
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto-.
ridad de la Zona Marítima del Estrecho, se declara
nulo v sin valor alguno el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Isla Cristina. 2 de julio de 1975.—E1 Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, juez Instructor,
Laureano Fernández Alvarez,.
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(422) Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Santa
Don Vicente Balsa Iglesia, Teniente de Navío, Juez I der Díaz, folio 1.182 de 1968, de Cádiz.
Instructor del expediente administrativo número 13 .1 Libreta de Inscripción Marítima de Antonio MfN
de 1975, instruido por pérdida de la Libreta de Tns- dina Batista, folio 10 de 1948, de Cádiz.
cripción Marítima del inscripto Jesús Sande Caa- • Libreta de Inscripción -Marítima de Francisco Al
maño, folio 29/56, . magro López, folio 310 de 1947, de San Fernando.
Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Alar
Daría, folio 352 de 1967, de Santa Cruz de Tenerift
Libreta de Inscripción Marítima de José Maneir
Alfonsín, folio 164 de 1940, de Noya.
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de La Coruña, de
fecha 21 de junio pasado, recaído en el expediente
citado, declara nulo y sin valor alguno dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga inmediata entrega del mismo a la
Autoridad de Marinaa.
Muros, 30 de junio de 1975.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Vicente Balsa Iglesia.
(423)
Don José Torres Rendón, Comandante de Infantería
de Marina. Juez instructor de la Comandancia Mi•.
litar de Marina de Cádiz.
Hago saber : Que por decretos de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho, recaídos
en los correspondientes expedientes, han sido decla
rados nulos los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Fer
nández Sánchez, folio 279 de 1954, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Sán
chez Salvatierra, folio 646 de 1969, de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Carmelo Espi
nosa Neira, folio 599 de 1969, de Cádiz.
•
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Incurriendo en responsabilidad quienes las posea
y no las entreguen a las Autoridades.
Cádiz, 3 de julio de 1975.—El Comandante de
fantería de Marina, Juez instructor, José TorresRe$
don.
,(4i1
Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
de pérdida de la Cartilla del Servicio Militar I»
mero 47 de 1975, a favor de Casimiro Miguell
nazo López,
Hago saber : Que el citado documento, por decrt
del excelentísimo señor Capitán General de la Zar
Marítima del Mediterráneo de fecha 19 de junio
1975, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo
responsabilidad la persona que lo posea y no hall
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 1 de julio de 1975.—El Teniente Coror
de Infantería de Marina, Juez instructor, Man
Monzó Francés.
•
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